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Статья посвящена моделированию процесса профессионально­
нравственной подготовки будущих полицейских в образовательной среде вуза 
МВД России и построению его в виде структурно-блочной модели. Авторы выде­
ляют пять блоков описываемой модели: целевой, структурно-содержательный, 
средово-организационный, технологический и критериально-результативный, 
отражающих структуру и связи действующих в ней компонентов.
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Практика последних лет продемонстрировала ряд серьезных проблем в системе 
управления подготовкой кадров МВД России, препятствующих выполнению возло­
женных на министерство задач по непрерывному воспроизводству специалистов орга­
нов внутренних дел с требуемым набором профессиональных характеристик, их нрав­
ственных качеств, соответствующих вызовам XXI века, социальным и экономическим 
потребностям развития страны, запросам личности, общества и государства. Это обу­
словливает необходимость поиска инновационных стратегий, более рациональных ор­
ганизационных механизмов, моделей и технологий профессионально-нравственной 
подготовки будущих полицейских в образовательной среде вуза МВД России, понима­
емой нами как процесс формирования профессиональной нравственности будущих 
полицейских, обусловленный влиянием на него различных микросред ведомственно­
го вуза.
В настоящее время одним из важных этапов проведения научных исследований 
выступает моделирование (Л. М. Веккер, В. Н. Дружинин, А. Н. Орехова, Г. Саймон 
и др.), результатом которого является построение модели как системы, опосредованно 
отражающей совокупность факторов, воспроизводящих, имитирующих объект на раз­
ных уровнях самоорганизации и саморазвития (Т. А. Вострикова, Е. В. Селезнева,
Н. С. Толстоухова и др.) [1].
Моделирование такой системы применительно к профессионально­
нравственной подготовке будущего полицейского в ведомственном вузе, стало воз­
можным при опоре на комплекс методологических подходов, определяющих страте­
гию проводимого исследования. К основным из них мы относим: системный, культу­
рологический [2], аксиологический, личностно-деятельностный, компетентностный и 
средовый подходы.
Функциональность процесса профессионально-нравственной подготовки 
(ПНП) будущего полицейского в образовательной среде вуза МВД России обуславли­
вает необходимость учета определенных его функций: мотивационной, конститутив­
ной, координационной, регулятивной, гносеологической, воспитательной, познава­
тельной, коммуникативной, гуманизирующей, отражающих конструктивные и дей­
ственные особенности описываемого процесса.
Выделение системного подхода в качестве основного, позволило нам сконстру­
ировать структурно-блочную модель процесса профессионально-нравственной подго­
товки будущего полицейского в образовательной среде вуза МВД России и описать ее 
посредством определенных блоков: целевого, структурно-содержательного, средово- 
организационного, технологического и критериально-результативного (рис. 1).
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I Цель ПНП: формирование профессиональной нравственности бу­
дущего полицейского в образовательной среде вуза МВД России
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Рис. 1. Структурно-блочная модель ПНП будущих полицейских в образовательной среде вуза
МВД России
(Блоки: I -  целевой; II -  структурно-содержательный; III -  средово-организационный;
IV -  технологический; V  -  критериально- результативный)
Целевой блок модели процесса ПНП курсанта в образовательной среде вуза МВД 
России отражает основную цель изучаемой подготовки -  достижение высшего уровня 
сформированности профессиональной нравственности будущего полицейского. При этом 
источниками целеполагания являются: 1) социальный заказ, выражающийся как в объек­
тивных тенденциях развития общества, так и в сознательно выражаемых запросах граж­
дан; 2) курсант как субъект особой социальной реальности, имеющий самостоятельную 
ценность; з) преподаватели, начальники подразделений, курсовые офицеры, кураторы 
взводов как наиболее значимые Другие, эффективно реализующие формирование про­
фессиональной нравственности у  будущих полицейских [3].
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Профессионально-нравственная подготовка будущего полицейского имеет об­
щие и частные цели. Общие -  определяются господствующими общественными от­
ношениями, профессиональными, нравственными, духовными и личностными ценно­
стями. Частными целями ПНП будущих полицейских в образовательной среде вуза 
МВД России являются: разъяснение будущим сотрудникам ОВД требований государ­
ства к их профессиональному и нравственному облику, социальной значимости их 
службы; стимулирование потребности личного состава к моральному совершенство­
ванию, стремления к положительному нравственному идеалу; целенаправленная ор­
ганизация нравственно-значимой деятельности личного состава, в процессе которой 
предотвращаются негативные действия и поступки, формируются нравственные чув­
ства, такие как ответственность, гордость и доблесть; использование духовно­
нравственного потенциала общественных объединений в воспитании личного состава.
Посредством структурно-содержательного блока описываемой модели обес­
печивается единство структуры изучаемой подготовки (через когнитивный, аксиоло­
гический, деятельностный и регулятивный компоненты) и содержания профессио­
нальной нравственности будущих полицейских (через профессионально-нравственное 
сознание, профессионально-нравственные отношения и чувства, профессионально­
нравственное поведение), выражающееся в профессионально-нравственных идеалах, 
этических ценностях, нормах, моральной мотивации, этических оценках и нравствен­
ных поступках. Так, с точки зрения структуры ПНП и содержания профессиональной 
нравственности будущий полицейский только тогда является нравственным, когда 
для него нормы нравственности и морали выступают как его собственные убеждения и 
привычные формы служебного и внеслужебного поведения.
Такое понимание содержания ПНП обуславливает: 1) формирование у будущих 
полицейских специальных морально-психологических, гражданских, нравственных, 
духовных и иных профессионально значимых качеств личности, обусловленных по­
требностями и особенностями оперативно-служебной деятельности; 2) развитие у  бу­
дущих полицейских представлений о гражданском и профессиональном долге, чести и 
достоинстве, нравственных ценностях и принципах службы в органах внутренних дел; 
3) воспитание у  личного состава курсантов ответственного отношения к выполнению 
должностных и специальных обязанностей и повышению уровня профессионализма; 
5) подготовку будущих полицейских, способных успешно решать оперативно­
служебные задачи при строгом соблюдении служебной дисциплины и законности, 
норм профессиональной этики, обеспечении гарантий защиты прав человека и граж­
данина; 6) обучение будущих сотрудников навыкам поведения и общения, основан­
ным на соблюдении профессионально-этических норм, применения способов регуля­
ции своего состояния в различных условиях обстановки и др.
Личностно-смысловая направленность содержания ПНП предполагает реали­
зацию в образовательной среде вуза МВД России таких базисных ценностей личности, 
как самореализация, жизнетворчество, культурная идентификация, индивидуализа­
ция и др. Поэтому становится важным, чтобы в современной системе ПНП особое 
внимание уделялось процессам порождения и развития профессионально­
нравственного поведения, сознания, отношений, чувств, ценностей, а не их трансля­
ции, что возможно обеспечить при соответствующей организации данной подготовки 
в условиях образовательной среды вуза МВД России.
Исходя из вышесказанного, мы выделяем средово-организационный блок мо­
дели, представленный различными микросредами в составе образовательной среды 
вуза МВД России (обучающей, акмеолого-развивающей, воспитательной, практико­
ориентированной, инновационно-исследовательской, социокультурной, информаци­
онной), видами профессиональной подготовки, осуществляемыми в ведомственном 
вузе за весь период обучения курсанта (начальная профессиональная, собственно 
профессиональная, морально-психологическая, самоподготовка), направленными на 
профессионально-нравственную подготовку будущих полицейских.
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Также средово-организационный блок разработанной нами модели представлен 
многообразной аудиторной и внеаудиторной деятельностью субъектов профессионально­
нравственной подготовки, обеспечивающей полноценную организацию данного процесса 
в образовательной среде вуза МВД России. К таким субъектам относятся: сам будущий 
полицейский, кураторы взводов, курсовые офицеры, преподаватели-предметники, руко­
водители НИР, практик, сотрудники отдела морально-психологического обеспечения, 
начальники и сотрудники подразделений вуза МВД России.
По своей сути выступает системообразующим фактором интеграции служеб­
ной, внеслужебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, дея­
тельности по повышению квалификации преподавателей и сотрудников, а также 
учебно-воспитательной, внеучебной, научно-исследовательской, практико­
ориентированной деятельностью курсантов, деятельностью, направленной на их са­
мовоспитание.
Взаимодействие субъектов ПНП в образовательной среде вуза МВД России 
осуществляется в совместной деятельности сотрудников структурных подразделений, 
преподавателей и будущих полицейских посредством теоретического и практического 
блоков ее реализации.
Теоретический блок включает в себя взаимодействие субъектов ПНП во время 
учебных занятий в рамках преподавания и изучения: общих дисциплин (история, со­
циология, культурология, педагогика, психология); базовых («Профессиональная 
этика и служебный этикет»), элективных («Психология делового общения») курсов и 
др. Теоретический блок организации ПНП будущих полицейских в образовательной 
среде вуза МВД России реализуется через личностно-индивидуальные, социально­
коллективные, общественно-групповые формы обучения с использованием методов: 
формирования гражданского сознания, организации общественно полезной деятель­
ности, стимулирования нравственного поведения и гуманистических отношений.
Практический блок включает в себя взаимодействие субъектов ПНП в учебное 
и внеучебное время в рамках преподавания, воспитания, с одной стороны, и участия, с 
другой стороны в следующих формах и видах деятельности: 1) в работе общественных 
объединений курсов и факультетов (женсовет, совет младших командиров и др.); 2) в 
деятельности факультативов, семинаров и круглых столов («Профессионализм и 
нравственность будущего полицейского», «Служебный этикет в профессиональной 
сфере» и др.); 3) в воспитательной работе во внеучебное время, которая включает: 
управление процессом адаптации курсантов к учебе и службе в вузе МВД России, 
формирование учебных (служебных) коллективов, руководство проведением социо­
культурных и спортивно-массовых мероприятий и др.; 4) в процессе самообразования 
и самовоспитания курсантов (посещение музеев, библиотек; изучение соответствую­
щей литературы, информационных источников; участие в различного рода выставках, 
в том числе и современной профессионально-нравственной литературы; участие в 
экскурсионных турах, направленных на повышение уровня нравственности курсантов; 
включение механизмов самореализации, самоактуализации, самооценки, оценки 
группы и др.); 5) в научно-исследовательской деятельности, включающей различные 
исследовательские задания профессионально-нравственного характера; теоретические 
и экспериментальные научно-исследовательские работы; 6) в различного рода прак­
тиках и стажировках [3]. Взаимодействие заинтересованных субъектов ПНП в рамках 
практического блока способствует формированию профессиональной нравственности 
будущего сотрудника правоохранительных органов, способного занять сознательную 
активную профессионально-нравственную позицию во всех основных сферах обще­
ственной жизни по служению закону, государству и народу [4, с. 222 -  224].
Таким образом, реализация целей и задач профессионально-нравственной под­
готовки обеспечивается совместными усилиями всех его субъектов. Чтобы успешно 
осуществлять профессионально-нравственную подготовку будущих полицейских в об­
разовательной среде вуза МВД России сотрудникам факультетов, курсов целесообраз­
но четко представлять социальные, профессиональные, нравственные, личностные 
цели и задачи профессионально-нравственной подготовки курсантов, которые обу­
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словлены требованиями общества, характером получаемой профессии и личностью 
курсанта [5, с. 5 -  8].
Опыт проведенного исследования показывает, что эффективность профессио­
нально-нравственной подготовки будущего полицейского в образовательной среде ву­
за МВД России имеет прямую зависимость от комплексности реализации применяе­
мых методов, приемов и средств, организационных форм, от степени интеграции всех 
типов микросред в структуре образовательной среды вуза МВД России и разнообраз­
ных видов профессиональной подготовки, осуществляемой в ней, а также от выбора и 
применения инновационных педагогических методик и технологий.
Технологический блок модели процесса профессионально-нравственной подго­
товки включает в себя систему педагогических условий эффективности процессаПНП, 
а также саму технологию процесса ПНП будущего полицейского в образовательной 
среде вуза МВД России, представляющую собой совокупность, параллельность от­
дельных видов работ и последовательность реализации педагогических методов, форм 
и средств, направленных на достижение указанной выше цели взаимодействия, и со­
стоящую из трех этапов (диагностико-мировоззренческого, процессуально­
интерактивного, интеграционно-деятельностного).
При этом в нашем исследовании были реализованы следующие формы ПНП 
будущего полицейского в образовательной среде вуза МВД России: индивидуально­
личностные (беседа, задания, поручения); социально-коллективные (общие собрания 
сотрудников, торжественные ритуалы, празднование памятных дат, вечера вопросов и 
ответов, диспуты, тематические вечера, викторины, научные, практические и чита­
тельские конференции, экскурсии, стенная печать); общественно-массовые (обще­
ственно-государственная подготовка, информирование), а также формы проведения 
учебных занятий: деловые игры, командно-штабные учения, групповые упражнения, 
дискуссии, тренинги, групповые беседы [4, с. 222 -  224].
Исключительное значение при осуществлении процесса ПНП курсантов имеют 
соответствующие методы: формирования гражданского сознания; организации кол­
лективной общественно полезной деятельности; стимулирования нравственного по­
ведения и гуманистических отношений; самовоспитания профессионально значимых 
качеств [6]. Кроме того, эффективность при организации процесса профессионально­
нравственной подготовки доказали: методы организации и самоорганизации воспита­
тельного коллектива, повседневного общения, взаимодействия, самодеятельности и 
педагогического воздействия (коллективная игра, коллективное самоуправление, 
коллективное самообслуживание, единые требования); методы повседневного систе­
матического целенаправленного общения, товарищеского, доверительного взаимо­
действия в обыденных и экстремальных ситуациях (социальная защита, уважение, пе­
дагогическое требование, убеждение, предупреждение, осуждение, доверие, сочув­
ствие, принятие решения, проблемные ситуации); методы личностной самодеятельно­
сти: самоорганизация как самоанализ и самосознание, самоорганизация чувств и ра­
зума (самовоспитание), самоорганизация воли и поведения (самостимулирование); 
методы педагогического и психологического сопровождения педагогом личности кур­
санта в целях коррекции его сознания и поведения, стимулирования или торможения 
его деятельности, обращения к личности в жизненных ситуациях (разъяснение, созда­
ние ситуации успеха, актуализация мечты, упражнение, поощрение, наказание).
Для осуществления содержательного взаимодействия будущих полицейских и 
образовательной среды вуза МВД России, способствующего эффективности процесса 
ПНП курсантов, необходимы определенные педагогические условия, реализуемые в 
соответствующей технологии. К таким условиям мы относим: 1) системность и согла­
сованность содержания профессионально-нравственной подготовки в различных ви­
дах подготовки и микросредах вуза МВД России; 2) ценностное регулирование процес­
са ПНП будущих полицейских в ведомственных вузах; 3) рациональная сбалансиро­
ванность субъект-объектных и субъект-субъектных отношений в образовательной сре­
де вуза МВД России; 4) наличие встречных профессионально-нравственных потоков
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взаимодействия между образовательной средой вуза МВД России и курсантом; 
5) ориентация курсантов на моральный компромисс целей и средств в конкретной 
правоохранительной сфере их будущей профессиональной деятельности.
Исходя из вышесказанного, сделаем вывод о том, что ПНП будущего полицей­
ского в образовательной среде вуза МВД России осуществляется до определенного 
уровня под влиянием соответствующих педагогических условий. Обеспечение ком­
плекса необходимых педагогических условий -  это трудоемкий процесс объединения 
усилий всех субъектов профессионально-нравственной подготовки будущих полицей­
ских в образовательной среде вуза МВД России.
Критериально-результативный блок модели подразумевает выделение кри­
териев эффективности процесса ПНП (целевой, содержательный, технологический) и 
критериев профессиональной нравственности будущих полицейских (мотивационно­
ценностный, эмоционально-волевой, рефлексивно-деятельностный, качественно­
личностный), на их основе определение соответствующих уровней осуществления 
профессионально-нравственной подготовки (исполнительский, логический, акмеоло- 
гический) и уровней сформированности профессиональной нравственности будущих 
полицейских (элементарный, конвенциональный, автономный). Результат модели от­
ражает достижение высшего автономного уровня сформированности профессиональ­
ной нравственности будущего полицейского.
Таким образом, моделирование процесса профессионально-нравственной под­
готовки курсантов в вузе МВД России отражает способность реализации разработан­
ной модели на основе интеграции ее целевого, структурно-содержательного, средово- 
организационного, технологического и критериально-результативного блоков.
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Article describes the modeling process professional and moral training of 
future officers in the educational environment of the university and the Russian 
Ministry o f Internal Affairs building its structural block model .The authors 
identify five blocks described by the model: the target, substantial structural, 
environmental, organizational, technological and criterion- score, reflecting the 
structure and connection of existing components in it.
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